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日本 10.00 1 9.20 11 +10 
瑞士  9.70 2 9.57 4 +2 
芬兰  9.53 3 9.63 1 -2 
德国  9.49 4 9.56 5 +1 
美国  9.44 5 9.47 6 +1 
台湾  9.44 6 9.05 14 +8 
瑞典  9.42 7 9.60 3 -4 
以色列  9.20 8 9.23 9 +1 
荷兰  9.16 9 9.27 8 -1 
丹麦  9.06 10 9.61 2 -8 
南韩  9.05 11 8.81 17 +6 
新加坡  8.75 16 8.76 18 +2 
香港  8.46 22 8.19 22 -- 
中国  5.98 46 6.30 41 -5 

















































































































































































































据 2002 年统计数字，其中企业占 66%，联邦政府
占 28%。增加教育投资，是美国近几届政府的一
件大事。1999 年美国教育投入高达 6350 亿美元，
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